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MOTTO 
 
 
Jangan lihat masa lampau dengan penyesalan; jangan pula lihat masa depan 
dengan ketakutan; tapi lihatlah sekitar anda dengan penuh kesadaran. 
(James Thurber) 
 
 
Belajarlah dari kesalahan orang lain. 
 Anda tak dapat hidup cukup lama untuk melakukan semua kesalahan itu 
sendiri. 
(Martin Vanbee) 
 
 
Kebanggaan kita yang terbesar adalah bukan tidak pernah gagal,  
tetapi bangkit kembali setiap kali kita jatuh. 
(Confusius) 
 
Jangan pernah bergantung dengan orang lain,  
karena bayanganmu saja meninggalkanmu saat gelap datang 
(penulis) 
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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan kebijakan 
Trans Jogja, faktor pendukung dan faktor penghambat pelaksanaan moda 
transportasi massal Trans Jogja Di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). 
Desain penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Subyek penelitian 
adalah staff UPTD Trans Jogja Dinas Perhubungan DIY, staff PT. Jogja 
Tugu Trans, awak bus serta masyarakat pengguna jasa Trans Jogja. 
Instrumen atau alat pengumpulan data utama adalah peneliti 
sendiri.Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi, 
dan dokumentasi. Pemeriksaan keabsahan data menggunakan triangulasi 
sumber. Analisis data menggunakan model analisis interaktif Miles dan 
Huberman. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa evaluasi pelaksanaan 
kebijakan moda transportasi massal Trans Jogja sudah berhasil 
direalisasikan. Akan tetapi, masih ada kekurangan yang terjadi seperti 
problematika internal yang rumit terjadi mencakup anggaran, 
kesepahaman kerjasama dan sanksi yang ditegakkan. Evaluasi 
pelaksanaan kebijakan diharapkan menjadi jalan keluar dari permasalahan 
yang ada. Dinas Perhubungan DIY khususnya Unit Pelaksana Teknis 
Daerah (UPTD) Trans Jogja memiliki peranan penting dalam 
keberlanjutan dan pelaksanaan kebijakan moda transportasi massal Trans 
Jogja sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu 
Lintas Angkutan Jalan. 
 
 
Kata kunci: evaluasi pelaksanaan kebijakan, Trans Jogja. 
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transportasi massal Trans Jogja. 
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